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ABSTRACT
Diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Negara berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan
mortalitasnya yang masih tinggi. Salah satu bakteri penyebab diare adalah Escherichia coli. Secara empiris, rimpang jahe (Zingiber
officinale L.) digunakan masyarakat untuk mengobati diare. Beberapa penelitian menunjukkan jahe juga memiliki aktivitas
antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak metanol dan ekstrak air rimpang jahe serta
perbedaan aktivitas antibakteri kedua ekstrak tersebut terhadap isolate klinis E.coli dari penderita diare. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) terbagi dalam 6 kelompok perlakuan, terdiri dari kontrol positif (Kloramfenikol30Âµg), control
negative Carboxyl Methyl Cellulose(CMC) 1% serta ekstrak metanol dan ekstrak air rimpang jahe dalam konsentrasi 25%, 50%,
75%, dan 100% dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Data dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dilanjutkan
dengan uji Duncan dan uji t. Hasil ANOVA dan Duncan (p
